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俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
田
中
康
二
四
、
辞
書
へ
の
応
用
『
古
今
集
遠
鏡
』
が
出
版
さ
れ
て
、
古
典
文
学
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
に
新
た
な
方
法
が
加
わ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
俗
語
訳
で
あ
る
。
雅
語
で
記
さ
れ
た
文
章
を
俗
語
に
直
す
こ
と
に
よ
り
、
直
読
直
解
が
可
能
と
な
る
。
し
か
も
、
初
学
者
へ
の
指
南
の
た
め
に
も
な
る
。
だ
が
、
古
典
文
を
俗
語
に
訳
す
た
め
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
雅
語
の
知
識
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
辞
書
が
要
請
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
も
古
語
辞
典
は
存
在
し
た
。
古
く
か
ら
『
節
用
集
』
が
あ
り
、
近
世
に
は
版
を
重
ね
て
い
た
。
楫
取
魚
彦
『
古
言
梯
』（
明
和
二
年
序
）
や
谷
川
士
清
『
和
訓
栞
』（
安
永
六
年
）
な
ど
は
国
学
者
に
よ
る
古
語
辞
典
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
多
く
は
漢
字
の
読
み
を
示
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
出
典
や
解
説
が
付
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
俗
語
訳
を
付
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
『
古
今
集
遠
鏡
』
が
出
た
後
、
俗
語
訳
を
付
し
た
辞
書
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
鈴
木
朖
『
雅
語
訳
解
』
が
出
た
の
は
文
政
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
収
載
語
数
は
お
よ
そ
一
四
〇
〇
語
で
、
市
岡
猛
彦
が
序
を
記
し
、
凡
例
を
置
い
て
イ
ロ
ハ
順
で
言
葉
を
並
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
凡
例
を
少
し
ず
つ
検
討
し
た
い
。
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
一
九
サ
ト
ビ
ゴ
ト
今
の
世
の
俚
言
は
俗
語
な
り
。
古
今
集
以
来
の
歌
、
又
は
詞
書
の
語
、
又
は
物
語
ぶ
み
な
ど
の
、
今
の
世
に
耳
な
れ
ぬ
詞
、
或
は
詞
は
同
じ
け
れ
ど
ヨ
ノ
ツ
ネ
も
、
意
ば
え
の
異
な
る
な
ど
は
、
雅
語
な
り
。
万
葉
集
以
上
、
古
き
祝
詞
の
類
、
又
古
事
記
書
紀
に
あ
る
、
尋
常
の
雅
語
よ
り
も
、
猶
耳
遠
き
詞
は
古
語
な
り
。
是
は
古
学
の
諸
先
師
の
注
釈
に
よ
り
て
、
古
語
訳
解
と
い
ふ
も
の
を
別
に
著
は
す
べ
し
。
今
あ
げ
た
る
雅
語
の
中
に
は
、
此
古
語
の
か
カ
ラ
コ
ト
バ
は
ら
ぬ
も
あ
り
。
又
は
同
じ
詞
な
が
ら
意
の
転
り
た
る
、
或
は
文
字
ご
ゑ
異
国
語
の
ま
じ
り
た
る
な
ど
、
古
語
よ
り
見
れ
ば
、
ま
こ
と
は
当
時
の
俗
語
な
れ
ど
も
、
今
よ
り
み
れ
ば
、
雅
語
と
も
い
ひ
つ
べ
し
。
ま
ず
は
「
俗
語
」
と
「
雅
語
」
の
違
い
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
雅
語
」
と
は
古
今
集
以
降
の
歌
、
物
語
な
ど
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、「
雅
語
」
と
「
古
語
」
と
は
異
な
り
、「
古
語
」
と
は
万
葉
集
、
祝
詞
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
な
ど
の
言
葉
を
指
す
と
い
う
。
現
代
と
は
少
し
異
な
る
分
類
で
あ
る
。「
古
語
訳
解
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
そ
し
て
、「
雅
語
」
も
「
古
語
」
か
ら
見
れ
ば
「
俗
語
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
言
葉
が
歴
史
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
書
名
に
も
な
っ
た
「
訳
」
と
「
解
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
オ
ツ
○
訳
と
は
、
此
雅
語
を
今
の
俗
語
に
あ
つ
る
を
い
ふ
な
り
。
一
つ
語
に
訳
あ
ま
た
あ
る
も
あ
り
、
又
は
あ
ま
た
の
語
の
一
つ
訳
に
帰
る
も
あ
り
。
ゲ
○
解
と
は
、
訳
に
て
明
し
が
た
く
尽
し
が
た
き
所
を
ば
、
注
釈
の
詞
し
て
と
く
を
云
。
○
解
よ
り
訳
の
便
り
よ
き
事
、
先
師
の
古
今
遠
鏡
に
論
ぜ
ら
れ
し
が
如
し
。
此
書
は
遠
鏡
に
本
づ
き
、
ま
た
は
諸
先
師
の
注
釈
に
よ
り
て
、
訳
解
を
ミ
サ
ガ
ス
兼
用
て
、
雅
語
を
部
類
し
て
、
検
討
に
便
な
ら
し
む
。
雅
文
の
書
を
見
む
人
、
参
考
の
助
け
と
な
ら
ず
し
も
あ
ら
じ
。
「
訳
」
と
は
「
雅
語
」
に
「
俗
語
」
を
あ
て
る
こ
と
を
言
う
。『
雅
語
訳
解
』
で
は
雅
語
を
項
目
と
し
て
、
そ
れ
に
充
当
す
る
俗
語
を
置
く
と
い
う
形
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
解
」
と
は
注
釈
を
指
す
と
い
う
。「
訳
」
と
「
解
」
の
違
い
に
つ
い
て
、『
古
今
集
遠
鏡
』
を
踏
ま
え
て
、「
訳
」
を
重
視
す
る
立
場
を
取
る
。
ま
た
、『
古
今
集
遠
鏡
』
や
先
行
諸
注
釈
に
基
づ
い
て
、
雅
語
を
収
集
し
て
辞
書
と
し
た
と
い
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
〇
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
注
釈
を
見
れ
ば
わ
か
る
体
言
（
名
目
の
語
）
は
省
き
、
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
用
言
（
活
語
）
を
多
く
載
せ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
雅
語
の
辞
書
が
必
要
な
の
か
。「
凡
例
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
○
す
べ
て
詞
は
俗
に
同
じ
く
て
意
の
異
な
る
に
は
、
こ
と
に
心
を
つ
く
べ
き
わ
ざ
な
り
。
又
一
つ
詞
の
内
に
、
俗
語
と
同
意
な
る
と
異
な
る
と
あ
る
は
、
異
な
る
方
の
み
を
訳
せ
り
。
い
そ
ぐ
に
シ
タ
ク
ス
ル
と
訳
を
つ
け
て
、
俗
に
い
そ
ぐ
と
い
ふ
と
同
じ
こ
と
な
る
方
を
い
は
ざ
る
が
如
し
。
雅
語
と
俗
語
の
意
味
が
異
な
る
場
合
が
問
題
と
い
う
の
で
あ
る
。「
い
そ
ぐ
」
は
支
度
す
る
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、「
急
ぐ
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
同
義
で
あ
る
場
合
に
は
省
略
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
古
今
異
義
語
の
み
が
研
究
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
辞
書
が
、
言
葉
そ
の
も
の
の
研
究
と
い
う
よ
り
は
古
典
文
を
読
む
際
の
便
宜
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ウ
ヰ
マ
ナ
ビ
ミ
ヤ
ビ
ブ
ミ
○
初
学
の
人
雅
文
書
を
よ
む
時
、
此
書
を
傍
に
置
て
考
へ
見
た
ら
ん
に
は
、
助
と
な
る
事
あ
る
べ
し
。
若
雅
文
を
か
ゝ
ん
と
て
、
此
書
の
み
を
と
ら
へ
て
拠
と
せ
ば
、
た
が
ふ
事
多
か
る
べ
し
。
す
べ
て
こ
と
ば
の
細
か
な
る
心
ば
え
は
、
訳
と
解
に
て
も
猶
わ
き
ま
へ
が
た
く
さ
と
し
難
き
事
の
多
か
ウ
マ
る
を
、
そ
は
た
ゞ
雅
文
を
熟
ら
に
よ
く
見
て
、
其
あ
る
様
に
よ
り
て
ぞ
、
心
得
も
し
、
書
も
し
つ
べ
き
わ
ざ
な
り
け
る
。
初
学
者
が
雅
文
を
読
む
時
に
座
右
に
置
く
べ
き
辞
書
で
あ
る
と
い
う
。
問
題
は
そ
の
後
で
あ
る
。
雅
文
を
書
く
時
に
本
書
だ
け
を
頼
り
に
す
る
と
、
間
違
う
こ
と
が
多
い
。
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
正
確
に
知
る
た
め
に
は
、
実
際
の
雅
文
を
熟
読
し
て
体
得
す
る
し
か
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
雅
語
訳
解
』
は
雅
文
を
読
む
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
雅
文
を
書
く
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
一
な
る
。
こ
れ
は
歌
を
詠
む
た
め
で
は
な
く
、
歌
を
読
む
た
め
に
記
さ
れ
た
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
精
神
を
引
き
継
い
だ
辞
書
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
村
上
忠
順
が
約
一
六
〇
〇
語
を
増
補
し
、
安
政
五
年
序
で
『
雅
語
訳
解
大
成
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
さ
て
、
鈴
木
朖
は
古
今
集
以
降
の
言
葉
は
『
雅
語
訳
解
』
に
集
成
し
た
が
、
万
葉
集
以
前
の
言
葉
に
つ
い
て
は
「
古
語
訳
解
」
の
名
を
あ
げ
て
予
告
す
る
の
み
で
、
未
刊
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
遺
志
を
受
け
継
ぎ
、
上
代
の
「
古
語
」
を
集
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
が
、
萩
原
広
道
『
古
言
訳
解
』
で
あ
る
。
西
田
直
養
の
序
を
置
き
、
約
一
五
〇
〇
語
を
収
載
し
て
、
嘉
永
四
年
に
出
版
さ
れ
た
。
広
道
は
「
凡
例
」（
嘉
永
元
年
十
一
月
）
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
ノ
ナ
ラ
カ
ミ
ツ
ヨ
コ
ト
バ
ノ
サ
ト
ビ
ゴ
ト
ウ
ツ
ト
キ
タ
ヨ
リ
此
書
は
先
達
鈴
木
氏
が
雅
語
訳
解
の
例
に
効
ひ
て
上
古
の
言
を
今
世
の
俚
言
に
訳
し
て
解
た
る
な
り
。
さ
る
は
か
の
雅
語
訳
解
の
便
よ
き
に
つ
け
て
ス
デ
ノ
コ
ト
ア
ラ
ハ
ノ
ス
リ
マ
キ
古
言
の
訳
解
も
あ
ら
ば
や
と
思
ふ
に
、
既
に
彼
書
の
凡
例
に
古
語
訳
解
と
い
ふ
も
の
を
別
に
著
す
べ
き
よ
し
は
見
え
な
が
ら
、
其
書
い
ま
だ
板
本
に
シ
バ
ラ
カ
ヘ
エ
ラ
ニ
ハ
カ
オ
コ
ア
ツ
ノ
コ
コ
ト
バ
オ
ホ
は
見
え
ざ
る
ゆ
ゑ
に
暫
く
そ
の
代
に
と
て
撰
み
た
る
な
り
。
さ
れ
ど
も
い
と
急
に
思
ひ
起
し
て
輯
め
た
れ
ば
な
ほ
遺
れ
る
語
も
多
か
ら
む
を
、
其
は
ア
ツ
オ
キ
ア
グ
ま
た
つ
ぎ
 

に
輯
め
置
て
拾
遺
に
挙
べ
し
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
広
道
は
明
ら
か
に
『
雅
語
訳
解
』
を
継
ぐ
意
図
の
も
と
に
『
古
言
訳
解
』
を
編
集
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、「
訳
」（
俗
語
訳
）
と
「
解
」（
語
釈
）
を
併
置
す
る
と
い
う
形
態
や
「
用
語
」（
用
言
）
を
中
心
に
す
る
収
集
方
針
を
踏
襲
す
る
な
ど
、
『
雅
語
訳
解
』
の
上
代
語
版
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
雅
語
訳
解
』
が
イ
ロ
ハ
順
で
言
葉
を
配
置
す
る
の
に
対
し
て
、『
古
言
訳
解
』
は
五
十
音
順
で
配
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
異
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、「
凡
例
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
ノ
タ
ト
ジ
ビ
キ
ヒ
コ
ト
バ
コ
ヽ
ロ
ト
ミ
タ
メ
フ
ミ
ヨ
ミ
キ
コ
○
此
書
は
譬
へ
ば
よ
に
い
は
ゆ
る
字
引
の
類
に
て
、
語
の
義
を
頓
に
心
得
し
め
む
為
に
し
た
る
ば
か
り
な
れ
ば
、
書
を
読
て
通
え
が
た
き
語
の
あ
ら
ツ
イ
デ
ナ
ニ
コ
ヽ
ロ
ウ
タ
フ
ミ
サ
ト
ビ
ゴ
ト
ん
を
り
な
ど
に
五
十
音
の
次
第
も
て
引
出
て
、
こ
れ
は
何
の
義
ぞ
と
や
う
に
心
得
べ
し
。
歌
文
章
つ
く
り
か
ゝ
ん
時
な
ど
に
、
下
に
注
せ
る
俚
言
を
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
二
モ
ト
イ
ニ
シ
ヘ
ゴ
ト
コ
ヽ
ロ
ツ
カ
ウ
ツ
シ
コ
ト
バ
ノ
モ
ト
ノ
コ
ト
バ
カ
ム
ガ
ヘ
本
と
し
て
、
上
な
る
古
言
を
そ
の
意
な
り
と
し
て
は
用
ふ
べ
か
ら
ず
。
さ
る
は
注
の
訳
語
は
其
本
語
の
出
処
に
か
な
ふ
べ
き
や
う
を
の
み
考
へ
シ
ル
サ
ト
ビ
ゴ
ト
タ
ガ
て
記
せ
る
な
れ
ば
、
俚
言
の
意
を
本
と
し
て
は
違
ふ
こ
と
多
か
る
べ
け
れ
ば
な
り
。
こ
の
書
は
「
字
引
」
で
あ
っ
て
、
古
典
籍
を
読
ん
で
い
て
語
義
が
わ
か
ら
な
い
時
に
用
い
る
即
効
性
が
売
り
で
あ
り
、
五
十
音
順
と
い
う
の
は
そ
の
た
め
の
便
宜
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
現
代
に
お
け
る
辞
書
の
通
常
の
用
法
で
あ
る
か
ら
、
全
く
違
和
感
が
な
い
。
問
題
は
そ
の
後
で
あ
る
。『
雅
語
訳
解
』
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歌
を
作
り
文
章
を
書
く
時
に
、
本
書
の
俗
語
を
見
て
そ
の
上
に
立
項
し
て
あ
る
古
語
を
そ
の
意
味
と
し
て
用
い
て
は
い
け
な
い
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
本
書
の
訳
語
は
、
古
語
の
出
典
と
な
る
文
脈
に
あ
う
意
味
の
俗
語
を
選
択
し
た
か
ら
、
そ
の
俗
語
に
基
づ
い
て
古
語
の
意
味
を
推
し
量
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
歌
文
の
実
作
の
用
途
に
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
辞
書
や
類
書
は
、
歌
文
の
実
作
に
資
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
歌
を
詠
む
た
め
に
類
題
集
が
作
ら
れ
、
文
章
を
書
く
た
め
に
文
範
集
が
編
集
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
辞
書
も
歌
文
作
成
の
た
め
に
仮
名
遣
い
を
確
認
し
た
り
、
意
味
を
調
べ
た
り
す
る
の
が
基
本
的
な
用
途
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、『
雅
語
訳
解
』
か
ら
『
古
言
訳
解
』
へ
と
受
け
継
が
れ
た
精
神
は
、
古
典
文
学
読
解
に
専
ら
供
す
る
と
い
う
役
割
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
通
常
の
古
典
注
釈
や
辞
書
は
、
む
ろ
ん
古
典
文
を
読
解
す
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
歌
文
作
成
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
俗
語
訳
の
付
い
た
注
釈
や
辞
書
は
、
第
一
義
的
に
は
初
学
者
向
け
と
い
う
目
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
必
然
的
に
歌
文
作
成
の
た
め
に
は
不
足
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
用
途
と
し
て
も
読
解
の
た
め
だ
け
に
供
す
る
と
い
う
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
作
の
た
め
に
あ
っ
た
も
の
が
、
啓
蒙
的
要
素
が
混
在
し
た
た
め
に
、
読
解
用
に
シ
フ
ト
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
歌
文
の
実
作
と
古
典
歌
文
の
研
究
を
両
立
さ
せ
て
い
た
国
学
が
、
古
典
歌
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
三
文
研
究
を
専
門
と
す
る
国
文
学
へ
と
シ
フ
ト
す
る
時
代
と
共
振
し
て
い
た
。
俗
語
訳
は
そ
の
よ
う
な
過
渡
期
に
登
場
し
た
古
典
文
学
へ
の
接
近
方
法
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
五
、
増
殖
す
る
「
遠
鏡
」
『
古
今
集
遠
鏡
』
は
和
歌
全
文
を
俗
語
訳
す
る
と
い
う
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
和
歌
で
は
な
く
散
文
作
品
に
応
用
す
る
者
が
現
れ
た
。
栗
田
直
政
が
『
源
氏
遠
鏡
』（
文
政
十
一
年
五
月
序
）
を
執
筆
し
、
天
保
十
三
年
八
月
に
刊
行
し
た
の
で
あ
る
⒂
。
直
政
は
鈴
木
朖
の
門
弟
で
あ
る
か
ら
、
宣
長
の
孫
弟
子
に
当
た
る
。『
源
氏
遠
鏡
』
は
若
紫
巻
を
丸
ご
と
俗
語
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
版
本
に
は
不
掲
載
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
凡
例
」
が
あ
り
、
鈴
木
朖
の
添
削
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。
紫
文
蜑
囀
と
て
、
桐
壷
・
帚
木
・
空
蝉
の
三
巻
を
通
俗
に
し
た
る
本
あ
り
。
そ
の
と
き
か
た
は
、
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
所
々
も
あ
れ
ど
大
方
は
初
学
の
い
と
ぐ
ち
人
に
便
り
よ
き
物
な
れ
ば
、
此
書
は
其
緒
を
続
、
さ
て
若
紫
よ
り
書
初
め
て
、
訳
は
古
今
遠
鏡
に
な
ら
ひ
て
さ
と
び
こ
と
に
て
、
物
し
つ
。
蜑
囀
は
本
文
を
載
せ
ざ
れ
ど
も
、
此
書
は
遠
鏡
の
如
く
こ
と
ご
と
く
本
文
を
あ
げ
て
ま
た
本
文
の
詞
を
訳
の
旁
に
も
所
々
い
さ
ゝ
か
づ
ゝ
つ
け
た
る
は
、
彼
詞
は
此
訳
に
当
れ
り
、
と
よ
む
人
の
、
は
や
く
心
得
ん
に
便
な
ら
し
む
る
也
。
雅
語
を
訳
す
る
に
、
此
国
に
て
聞
ゆ
る
訳
も
、
彼
国
に
て
は
聞
え
ざ
る
も
あ
れ
ど
、
例
の
遠
鏡
に
倣
ひ
て
、
大
体
中
国
の
詞
に
う
つ
し
た
る
也
。
第
二
節
で
も
言
及
し
た
『
紫
文
蜑
之
囀
』
を
あ
げ
て
、
こ
れ
を
継
い
で
若
紫
巻
を
俗
語
訳
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
訳
語
の
傍
ら
に
原
語
を
付
す
こ
と
や
「
中
国
の
詞
」（
京
言
葉
）
を
用
い
る
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
『
古
今
集
遠
鏡
』
を
踏
襲
す
る
と
も
し
て
い
る
。
具
体
的
に
見
て
み
た
い
。
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
四
す
ゞ
め
の
子
を
ば
い
ぬ
き
が
に
が
し
つ
る
。
ふ
せ
ご
の
う
ち
に
、
こ
め
た
り
つ
る
も
の
を
と
て
、
い
と
く
ち
を
し
と
思
へ
り
。
こ
の
ゐ
た
る
お
と
な
、
れ
い
の
心
な
し
の
、
か
ゝ
る
わ
ざ
を
し
て
さ
い
な
ま
る
ゝ
こ
そ
、
い
と
こ
ゝ
ろ
づ
き
な
け
れ
。
い
づ
か
た
へ
か
ま
か
り
ぬ
る
。
い
と
お
か
し
う
や
う
 

な
り
つ
る
も
の
を
。
か
ら
す
な
ど
も
こ
そ
見
つ
く
れ
と
て
立
て
ゆ
く
。
髪
ゆ
る
ら
か
に
い
と
な
が
く
、
め
や
す
き
人
な
め
り
。
少
納
言
の
め
の
と
と
ぞ
人
い
ふ
め
る
は
、
こ
の
子
の
う
し
ろ
み
な
る
べ
し
。
イ
ヌ
キ
ガ
ス
ヾ
メ
ノ
コ
ヲ
ニ
ガ
イ
タ
フ
セ
ゴ
ノ
中
ヘ
イ
レ
テ
オ
イ
タ
モ
ノ
ヲ
ト
テ
キ
ツ
ウ
残
―
念
ガ
レ
バ
カ
ノ
居
タ
ル
一
人
ノ
オ
ト
ナ
ガ
云
こ
ゝ
ろ
な
し
こ
ゝ
ろ
づ
き
な
け
れ
ケ
ル
ハ
ア
ノ
例
ノ
ト
ツ
ハ
ツ
モ
ノ
ガ
ソ
ン
ナ

ヲ
致
シ
マ
シ
テ
御
キ
ゲ
ン
ヲ
ソ
コ
ネ
ル
コ
ソ
イ
ツ
ソ
フ
ツ
ガ
ウ
ナ
事
ナ
レ
雀
ノ
児
ハ
ド
ツ
チ
ヘ
マ
ヰ
リ
マ
シ
タ
ゾ
コ
ノ
ゴ
ロ
ハ
ヤ
ウ
 

ト
イ
ツ
ソ
ア
イ
ラ
シ
ウ
ナ
リ
マ
シ
タ
ニ
ヒ
―
ヨ
ツ
ト
カ
ラ
ス
ナ
ド
ガ
見
ツ
ケ
テ
ハ
ト
テ
め
や
す
き
立
ツ
テ
ユ
ク
ウ
シ
ロ
ス
ガ
タ
其
髪
ノ
ユ
ツ
タ
リ
ト
長
イ
所
ト
イ
ヒ
ズ
ン
ド
見
グ
ル
シ
カ
ラ
ヌ
人
ナ
リ
少
納
言
ノ
メ
ノ
ト
ト
人
ノ
云
様
子
ナ
う
し
ろ
み
ル
ハ
此
児
ノ
ウ
バ
ニ
テ
ス
グ
ニ
モ
リ
ヤ
ク
ニ
ナ
ツ
タ
ト
云
ヤ
ウ
ナ

ナ
ル
ベ
シ
光
源
氏
が
若
紫
を
見
初
め
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
俗
語
へ
の
訳
出
の
技
法
に
つ
い
て
、
項
目
別
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
〔
語
法
〕「
つ
」
や
「
ぬ
」
は
「
タ
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
古
今
集
遠
鏡
』「
例
言
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
て
い
る
。○ぬ
ぬ
る
、
つ
つ
る
、
た
り
た
る
、
き
し
な
ど
、
既
に
然
る
う
へ
を
い
ふ
辞
は
、
俗
言
に
は
、
皆
お
し
な
べ
て
タ
と
い
ふ
。
な
り
ぬ
な
り
ぬ
る
を
キ
き
ば
、
ナ
―
ツ
タ
、
来
つ
来
つ
る
を
ば
、
キ
タ
、
見
た
り
見
た
る
を
ば
、
見
タ
、
有
き
有
し
を
ば
、
ア
―
ツ
タ
と
い
ふ
が
如
し
。
タ
は
、
タ
ル
の
ル
を
は
ぶ
け
る
也
。
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
五
「
既
に
然
る
う
へ
を
い
ふ
辞
」
と
は
、
現
代
で
は
過
去
や
完
了
な
ど
と
称
す
る
助
動
詞
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
「
タ
」
と
訳
す
と
い
う
。
二
箇
所
の
「
め
り
」
に
つ
い
て
は
、
前
者
は
訳
出
を
省
略
し
て
い
る
が
、
後
者
は
「
様
子
ナ
ル
」
と
訳
し
て
い
る
。
前
者
を
省
略
し
た
の
は
、「
見
グ
ル
シ
カ
ラ
ヌ
人
」（
め
や
す
き
人
）
と
い
う
表
現
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
視
覚
表
現
や
「
め
り
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
光
源
氏
が
垣
間
見
す
る
場
面
で
あ
っ
て
、
源
氏
に
寄
り
添
っ
た
語
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
か
ら
す
な
ど
も
こ
そ
見
つ
く
れ
」
と
い
う
箇
所
を
「
カ
ラ
ス
ナ
ド
ガ
見
ツ
ケ
テ
ハ
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
詞
の
玉
緒
』
五
之
巻
に
「
も
こ
そ
は
行
末
を
お
し
は
か
り
て
あ
や
ぶ
む
意
の
辞
也
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
、
し
か
も
さ
ら
り
と
う
ま
く
表
現
し
て
い
る
。
〔
語
彙
〕「
い
と
く
ち
を
し
」
を
「
キ
ツ
ウ
残
―
念
」
と
訳
し
、「
さ
い
な
ま
る
ゝ
」
を
「
御
キ
ゲ
ン
ヲ
ソ
コ
ネ
ル
」
と
訳
す
の
は
、
文
脈
に
合
わ
せ
た
適
訳
で
あ
る
。
ま
た
、「
心
な
し
」
を
「
突
発
者
」
と
訳
し
、「
う
し
ろ
み
」
を
「
守
り
役
」
と
訳
す
な
ど
は
、
原
語
を
傍
記
す
る
必
要
を
感
じ
る
ほ
ど
の
思
い
切
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
俗
語
の
醍
醐
味
と
言
え
よ
う
。
〔
語
順
〕
冒
頭
の
「
す
ゞ
め
の
子
を
ば
い
ぬ
き
が
に
が
し
つ
る
」
に
つ
い
て
、「
イ
ヌ
キ
ガ
ス
ヾ
メ
ノ
コ
ヲ
ニ
ガ
イ
タ
」
と
、
主
語
と
目
的
語
の
語
順
を
変
更
し
て
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
は
若
紫
の
台
詞
な
の
で
、
そ
の
ま
ま
の
方
が
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伝
わ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
語
順
を
変
え
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
〔
補
足
〕「
雀
ノ
児
ハ
」
と
い
う
主
語
を
補
っ
た
の
は
動
作
主
が
入
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
判
断
で
あ
ろ
う
し
、「
立
て
ゆ
く
」
の
後
に
「
ウ
シ
ロ
ス
ガ
タ
」
を
補
う
の
は
、
直
後
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
髪
の
描
写
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
適
切
な
処
置
と
考
え
ら
れ
る
が
、
原
文
に
な
い
言
葉
を
補
っ
た
際
に
記
す
傍
線
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
誠
実
な
対
応
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
源
氏
物
語
に
は
数
多
く
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
『
源
氏
遠
鏡
』
の
中
で
も
俗
語
訳
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
若
紫
巻
に
収
載
さ
れ
た
歌
を
俗
語
に
訳
し
て
い
る
。
全
二
十
五
首
の
う
ち
、
巻
名
の
由
来
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
源
氏
の
歌
を
見
て
み
よ
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
六
う
。
義
母
の
藤
壷
へ
の
断
ち
き
り
が
た
い
思
い
を
抱
き
つ
つ
、
源
氏
は
そ
の
血
筋
で
あ
る
紫
上
に
懸
想
し
て
歌
を
詠
む
。
源
氏
て
に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
見
む
紫
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野
辺
の
若
草
三
四
ね
に
か
よ
ひ
た
る
二
見
む
二
か
も
○
藤
ノ
花
ハ
紫
色
ニ
サ
ク
ガ
其
紫
ニ
ユ
カ
リ
ノ
ア
ル
野
辺
ノ
若
草
ヲ
オ
レ
ガ
ツ
ン
デ
手
ニ
持
テ
見
ル
 
ハ
イ
ツ
ノ
 
カ
イ
マ
ア
藤
壷
に
似
た
る
そ
の
姫
の
紫
の
上
を
い
つ
我
手
に
い
れ
む
と
云
意
也
。
紫
の
上
を
草
に
た
と
へ
た
り
。
歌
の
訳
出
法
は
ほ
ぼ
完
全
に
『
古
今
集
遠
鏡
』
を
踏
襲
し
て
い
る
。
傍
線
は
和
歌
本
文
に
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
傍
記
の
数
字
は
句
番
号
を
示
す
。
こ
の
歌
の
場
合
、
二
句
切
れ
で
あ
る
の
で
、
三
句
以
下
を
倒
置
し
て
訳
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、「
か
も
」
の
よ
う
に
多
義
の
助
詞
に
つ
い
て
は
、「
カ
イ
マ
ア
」
と
い
う
訳
に
傍
記
す
る
と
い
う
処
置
を
取
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
詞
の
玉
緒
』
四
之
巻
に
「
こ
れ
は
も
は
添
た
る
辞
に
て
た
ゞ
か
と
い
ふ
意
也
」
と
解
説
す
る
用
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
末
尾
に
は
訳
だ
け
で
は
伝
達
し
き
れ
な
い
、
和
歌
技
巧
や
比
喩
な
ど
を
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
手
法
を
源
氏
歌
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
源
氏
物
語
の
地
の
文
の
俗
語
訳
の
中
に
完
全
に
溶
け
こ
ん
で
い
て
、
違
和
感
な
く
馴
染
ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
近
世
後
期
に
は
雅
俗
相
互
翻
訳
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
黒
沢
翁
満
『
雅
言
用
文
章
』（
嘉
永
五
年
序
）
な
ど
も
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
凡
例
に
は
「
古
歌
の
詞
を
今
の
俗
語
に
翻
訳
も
て
其
心
を
明
ら
む
る
事
は
本
居
氏
の
古
今
遠
鏡
よ
り
始
り
て
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
雅
語
を
俗
語
に
訳
す
と
い
う
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
手
法
を
古
今
集
以
外
の
歌
に
も
適
用
し
、
歌
言
葉
に
俗
語
を
付
し
た
も
の
を
集
成
し
た
書
物
が
作
ら
れ
た
。
佐
々
木
弘
綱
に
よ
る
『
歌
詞
遠
鏡
』
で
あ
る
。
安
政
四
年
三
月
の
井
上
文
雄
の
跋
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
出
版
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
五
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
古
今
集
以
降
の
体
言
と
用
言
の
み
を
採
集
し
て
、
イ
ロ
ハ
順
に
並
べ
、
天
地
人
の
三
巻
に
ま
と
め
た
。
文
雄
の
跋
の
他
に
、
東
久
世
通
禧
の
序
（
天
）、
本
居
豊
穎
の
序
（
人
）、
佐
々
木
信
綱
の
跋
（
人
）
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
七
が
付
さ
れ
て
い
る
。
天
巻
巻
頭
の
「
凡
例
」
を
順
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
一
、
此
書
は
弘
綱
、
足
代
家
に
留
学
せ
し
頃
、
か
り
そ
め
に
物
し
て
師
翁
に
一
わ
た
り
訂
正
を
こ
ひ
た
れ
ど
、
若
き
時
に
物
し
つ
る
な
れ
ば
ひ
が
こ
と
も
多
か
る
べ
し
。
佐
々
木
弘
綱
が
足
代
弘
訓
の
と
こ
ろ
に
留
学
し
て
い
た
の
は
、
弘
綱
が
二
十
歳
で
あ
っ
た
弘
化
四
年
九
月
か
ら
弘
訓
が
死
没
し
た
安
政
三
年
ま
で
の
間
で
あ
る
⒃
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
書
が
足
代
弘
訓
の
添
削
を
経
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
、
歌
詞
遠
鏡
と
い
へ
る
名
は
、
鈴
屋
翁
の
古
今
集
遠
鏡
の
初
学
の
人
に
便
よ
き
に
な
ら
ひ
て
、
歌
ご
と
に
わ
き
が
た
き
ふ
し
 

に
俗
言
を
あ
て
つ
る
な
れ
ば
し
か
な
づ
け
つ
る
な
り
。
こ
の
条
に
は
書
名
の
根
拠
を
記
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
本
書
は
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
拠
っ
て
い
る
。
弘
綱
は
鈴
屋
派
と
は
系
譜
を
異
に
す
る
国
学
者
で
あ
る
が
、
古
典
解
釈
の
手
法
と
し
て
俗
語
に
よ
る
訳
を
選
択
し
た
わ
け
で
あ
る
。
凡
例
の
最
後
の
項
目
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
一
、
す
べ
て
雅
言
に
俗
言
を
あ
つ
る
事
は
世
の
人
た
や
す
き
事
の
や
う
に
思
へ
ど
、
い
と
し
に
く
き
わ
ざ
に
て
、
う
ま
く
あ
た
り
が
た
き
も
の
な
り
。
又
俗
言
は
所
々
に
て
た
が
ひ
あ
り
。
此
書
は
伊
勢
の
方
言
も
て
し
る
し
た
れ
ば
、
他
に
通
ぜ
ぬ
事
も
あ
る
べ
し
。
見
ん
人
そ
の
心
し
て
よ
。
「
雅
言
」
に
「
俗
言
」
を
当
て
る
こ
と
が
案
外
困
難
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
訳
出
に
は
「
雅
言
」
に
対
す
る
深
い
見
識
と
と
も
に
、「
俗
言
」
に
お
け
る
豊
か
な
語
彙
が
必
須
な
の
で
あ
り
、
両
者
の
折
り
合
い
の
中
か
ら
絶
妙
の
訳
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
初
学
者
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
八
向
け
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
た
や
す
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
上
、「
俗
言
」
は
土
地
ご
と
に
違
い
が
あ
る
か
ら
、
他
の
土
地
の
者
に
は
通
じ
な
い
こ
も
と
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
俗
言
」
に
は
「
雅
言
」
と
の
時
間
的
な
隔
た
り
と
、
他
の
土
地
の
「
俗
言
」
と
の
空
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
古
典
文
学
を
解
釈
す
る
際
に
、
俗
語
訳
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
訳
出
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
難
し
さ
や
訳
語
の
理
解
や
伝
達
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
疑
い
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
訳
出
と
い
う
こ
と
が
は
ら
む
本
質
的
な
問
題
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
俗
語
訳
が
万
能
で
あ
る
と
考
え
る
風
潮
に
一
石
を
投
じ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
と
り
わ
け
、
後
者
は
標
準
語
や
共
通
語
と
い
う
概
念
が
な
く
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
た
時
代
な
ら
で
は
の
問
題
意
識
で
あ
り
、
宣
長
が
「
京
わ
た
り
の
詞
」
を
用
い
て
済
ま
せ
た
頃
と
は
時
代
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
⒄
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、『
歌
詞
遠
鏡
』
を
具
体
的
に
見
て
み
た
い
。「
伊
の
部
」
冒
頭
の
「
い
ろ
ど
る
」
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
い
ろ
ど
る
染
る
キ
ツ
ウ
早
ウ
マ
ア
カ
ナ
ソ
メ
ル
シ
オ
ホ
セ
ヌ
ノ
ニ
古
秋
上
い
と
は
や
も
な
き
ぬ
る
雁
か
白
露
の
い
ろ
ど
る
木
々
も
も
み
ぢ
あ
へ
な
く
に
ソ
メ
ル
ク
ト
マ
ヽ
ヨ
マ
イ
デ
ハ
ナ
イ
ニ
ヨ
ツ
テ
後
秋
上
秋
萩
を
い
ろ
ど
る
風
は
ふ
き
ぬ
と
も
心
は
か
れ
じ
草
葉
な
ら
ね
ば
「
い
ろ
ど
る
」
に
つ
い
て
「
ソ
メ
ル
」
と
い
う
訳
語
を
採
用
し
、
こ
れ
に
合
う
用
例
と
し
て
二
首
あ
げ
て
い
る
。
あ
た
か
も
訳
語
が
主
で
、
用
例
が
従
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
歌
詞
遠
鏡
』
が
文
字
通
り
歌
語
辞
典
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
歌
を
自
ら
の
手
で
訳
す
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
よ
り
い
っ
そ
う
初
学
者
へ
の
配
慮
が
前
面
に
出
さ
れ
た
書
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、『
古
今
集
遠
鏡
』
は
一
首
目
の
歌
の
当
該
箇
所
を
「
色
ど
る
」
の
ま
ま
と
し
て
、
俗
語
に
訳
し
て
い
な
い
。
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
二
九
雅
語
を
俗
語
に
訳
す
際
に
発
生
す
る
方
言
の
問
題
は
、
明
治
政
府
が
近
代
国
家
と
し
て
出
発
す
る
時
の
「
国
語
」
創
出
の
問
題
と
リ
ン
ク
す
る
も
の
で
あ
る
⒅
。
鴻
巣
盛
広
『
新
古
今
和
歌
集
遠
鏡
』
が
出
版
さ
れ
た
明
治
四
十
三
年
二
月
に
は
、「
国
語
」
の
問
題
は
一
定
の
方
向
性
が
出
て
い
た
。
各
地
方
の
方
言
が
ほ
ぼ
同
等
の
力
関
係
で
あ
っ
た
近
代
以
前
か
ら
、
近
代
国
民
国
家
の
象
徴
と
し
て
の
「
国
語
」
と
い
う
観
点
か
ら
標
準
語
が
整
え
ら
れ
、
そ
れ
が
方
言
に
優
越
す
る
近
代
期
に
移
行
す
る
中
で
、「
口
語
」
に
つ
い
て
は
標
準
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
問
題
を
解
決
し
た
。『
新
古
今
和
歌
集
遠
鏡
』「
凡
例
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
、
本
書
は
本
居
宣
長
の
「
古
今
和
歌
集
遠
鏡
」
に
倣
い
、
口
語
を
用
ゐ
て
新
古
今
和
歌
集
を
註
せ
る
も
の
な
り
。
一
、
口
語
は
現
代
標
準
語
に
拠
れ
り
。
「
俗
語
」
を
「
口
語
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
現
代
標
準
語
」
に
統
一
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
準
拠
し
て
新
古
今
集
歌
を
訳
し
て
い
る
。
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
百
首
の
歌
奉
り
し
時
。
藤
原
家
隆
朝
臣
谷
川
の
う
ち
出
る
波
も
こ
ゑ
た
て
つ
。
鶯
さ
そ
へ
、
春
の
山
か
ぜ
。（
春
上
・
一
七
）
春
風
ニ
解
ケ
タ
谷
川
ノ
氷
ノ
間
カ
ラ
シ
テ
打
チ
出
ス
波
ス
ラ
モ
面
白
イ
声
ヲ
立
テ
ヽ
居
ル
。
ダ
ノ
ニ
春
ニ
ナ
レ
バ
鳴
ク
モ
ノ
ト
キ
マ
ツ
テ
居
ル
鶯
ノ
鳴
ク
声
ガ
聞
エ
ナ
イ
。
早
ク
鳴
ク
ヤ
ウ
ニ
鶯
ヲ
催
促
シ
テ
ク
レ
、
春
ノ
山
風
ヨ
。
古
今
集
の
「
谷
川
に
と
く
る
氷
の
隙
ご
と
に
打
出
る
波
や
春
の
初
花
」、「
花
の
か
を
風
の
便
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
鶯
さ
そ
ふ
し
る
べ
に
は
や
る
」
の
二
首
に
よ
れ
り
。
ま
ず
、
詞
書
や
歌
本
文
に
句
読
点
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。「
凡
例
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
三
〇
一
、
歌
に
句
読
は
要
な
き
が
如
く
な
れ
ど
も
、
意
義
を
解
く
上
に
於
て
便
利
多
け
れ
ば
こ
れ
を
付
し
た
り
。
句
読
は
独
立
し
た
る
文
章
に
分
る
ゝ
を
示
す
場
合
の
外
、
歌
の
中
途
に
付
す
る
こ
と
な
し
。
文
法
上
終
止
形
と
な
り
な
が
ら
、
読
点
を
用
ゐ
た
る
は
、
倒
置
法
即
ち
下
よ
り
か
へ
り
て
続
く
体
な
る
を
示
せ
る
な
り
。
や
は
り
初
学
者
へ
の
便
宜
の
た
め
の
処
置
で
あ
る
。
使
う
の
は
原
則
と
し
て
句
点
で
あ
る
が
、
倒
置
法
の
場
合
の
み
読
点
を
用
い
る
と
い
う
。
当
該
歌
の
場
合
、
第
四
句
が
命
令
形
で
あ
る
が
、
下
句
が
倒
置
法
な
の
で
読
点
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
和
歌
表
記
の
作
法
で
あ
っ
て
、
取
り
た
て
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
口
語
訳
と
同
じ
く
、
啓
蒙
と
普
及
を
主
眼
と
し
た
注
釈
法
と
い
え
よ
う
⒆
。
こ
の
こ
と
以
外
は
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
準
拠
し
た
や
り
方
で
口
語
訳
お
よ
び
注
釈
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。「
遠
鏡
」
の
精
神
が
近
代
に
も
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
鴻
巣
は
東
京
帝
国
大
学
で
万
葉
集
を
学
修
し
、
大
学
院
進
学
後
は
広
く
和
歌
史
の
研
究
を
し
た
と
い
う
。
純
然
た
る
国
文
学
徒
で
あ
る
。
大
学
で
は
芳
賀
矢
一
や
佐
佐
木
信
綱
に
学
ん
だ
と
い
う
⒇
。
国
学
の
方
法
論
が
近
代
国
文
学
へ
も
な
だ
ら
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
六
、
近
代
口
語
訳
へ
前
節
で
取
り
上
げ
た
『
新
古
今
和
歌
集
遠
鏡
』
は
す
で
に
近
代
の
口
語
訳
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
古
典
文
学
の
口
語
訳
は
広
が
り
を
見
せ
続
け
る
。
大
正
五
年
に
は
折
口
信
夫
『
口
訳
万
葉
集
』
が
文
会
堂
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
芳
賀
矢
一
の
編
に
か
か
る
「
国
文
口
訳
叢
書
」
の
一
篇
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
口
訳
万
葉
集
の
は
じ
め
に
」
の
中
で
、
折
口
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
三
一
□
評
釈
に
用
ゐ
た
用
語
は
、
大
体
、
標
準
語
に
よ
つ
た
積
り
で
あ
る
が
、
散
文
と
違
う
て
、
律
文
で
は
、
情
調
を
完
全
に
表
す
為
に
は
、
千
篇
一
律
に
、
で 
あ 
る 
・
で 
な 
い 
で
、
お
し
通
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
さ
う
し
た
間
隙
に
も
つ
て
来
て
、
わ
た
し
自
身
の
語
な
る
、
大
阪
こ
と
ば
の
、
割
り
込
ん
で
来
た
の
も
、
随
分
あ
つ
た
と
思
ふ
。
譬
へ
ば
言
つ
て
・
し
ま
つ
て
を
、
言
う
て
・
し
ま
う
て
、
知
ら
な
い
・
取
ら
な
い
を
、
知
ら
ぬ
・
取
ら
ぬ
と
い
ふ
類
で
あ
る
が
、
か
う
い
ふ
風
に
、
こ
の
訳
文
に
取
り
入
れ
た
、
方
言
的
の
性
質
を
帯
び
た
語
も
、
ま
ん
ざ
ら
、
反
省
な
し
に
用
ゐ
た
訣
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
口
語
の
選
択
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
正
直
に
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
口
語
は
「
標
準
語
」
を
基
調
に
し
た
が
、
千
篇
一
律
に
な
っ
て
は
駄
目
で
あ
る
。「
律
文
」（
詩
歌
）
で
は
「
情
調
を
完
全
に
表
す
」
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
折
口
の
お
国
言
葉
（
大
阪
こ
と
ば
）
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
無
反
省
に
用
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
文
脈
の
中
で
は
、「
方
言
的
の
性
質
を
帯
び
た
語
」
す
な
わ
ち
「
大
阪
こ
と
ば
」
を
用
い
た
方
が
「
情
調
を
完
全
に
表
す
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
理
由
で
あ
ろ
う
。
和
歌
を
口
語
訳
す
る
際
の
工
夫
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
折
口
が
大
阪
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
近
代
に
な
っ
て
標
準
語
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
た
後
で
も
、
口
語
訳
に
は
方
言
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
序
文
の
最
後
に
、
折
口
は
大
阪
の
中
学
校
に
赴
任
し
た
時
の
こ
と
を
回
顧
し
、
そ
の
三
年
間
に
教
え
た
生
徒
の
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
な
が
ら
、「
こ
の
書
の
口
訳
は
、
す
べ
て
、
其
子
ど
も
ら
に
、
理
会
が
出
来
た
ら
う
、
と
思
ふ
位
の
程
度
に
し
て
置
い
た
。
い
は
ゞ
、
万
葉
集
遠
鏡
な
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
序
文
を
結
ん
で
い
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
「
古
今
集
遠
鏡
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
「
遠
鏡
」
の
精
神
は
健
在
な
の
で
あ
る
。
巻
一
巻
頭
の
長
歌
を
見
て
み
よ
う
。
天
皇
御
製
こ
こ
ふ
ぐ
し
ぶ
ぐ
し
い
へ
の
の
そ
ら
み
籠
も
よ
、
み
籠
持
ち
、
掘
串
も
よ
、
み
掘
串
持
ち
、
こ
の
岡
に
菜
つ
ま
す
子
、
家
宣
ら
へ
。
名
宣
ら
さ
ね
。
空
見
つ
大
和
の
国
は
、
お
し
な
べ
て
吾
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
三
二
まこ
そ
居
れ
。
し
き
な
べ
て
吾
こ
そ
坐
せ
。
吾
こ
そ
は
宣
ら
め
、
家
を
も
名
を
も
。
雄
略
天
皇
の
詠
歌
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
句
読
点
を
付
す
の
は
こ
の
頃
の
習
慣
で
あ
る
。
こ
れ
を
折
口
は
次
の
よ
う
に
口
語
訳
し
て
い
る
。へ
ら
籠
や
、
篦
や
。
そ
の
籠
や
、
篦
を
持
つ
て
、
こ
の
岡
で
、
菜
を
摘
ん
で
ゐ
な
さ
る
娘
さ
ん
よ
。
家
を
仰
し
や
い
。
名
を
お
つ
し
や
い
。
此
大
和
の
国
は
、
す
つ
か
り
天
子
と
し
て
、
私
が
治
め
て
居
る
。
一
体
に
治
め
て
私
が
居
る
。
ど
れ
私
か
ら
言
ひ
出
さ
う
か
ね
、
わ
た
し
の
家
も
、
名
も
。（
上
代
に
於
て
、
如
何
に
皇
室
が
簡
易
生
活
を
し
て
ゐ
ら
れ
た
か
ゞ
、
此
御
製
で
拝
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
殊
に
素
朴
放
膽
で
入
ら
せ
ら
れ
た
、
雄
略
帝
の
御
性
格
は
、
吾
人
の
胸
に
生
き
た
力
を
齎
す
。）
な
め
ら
か
な
口
語
に
よ
る
訳
文
と
言
っ
て
よ
い
。
ほ
ぼ
現
代
に
お
け
る
口
語
訳
の
原
形
で
あ
る
。
末
尾
に
注
釈
を
置
く
と
こ
ろ
も
『
古
今
集
遠
鏡
』
を
踏
襲
し
て
い
る
。
現
代
に
お
け
る
古
典
文
学
の
注
釈
と
し
て
、
口
語
訳
が
有
力
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
余
地
は
な
い
。
そ
れ
は
古
典
理
解
の
手
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
古
典
を
啓
蒙
す
る
手
法
で
も
あ
る
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
手
法
は
宣
長
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
連
綿
と
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
註
（
前
号
掲
載
の
（
上
）
に
続
け
て
通
し
番
号
の
か
た
ち
を
と
る
。）
⒂
尾
崎
知
光
・
野
田
昌
『
源
氏
遠
鏡
』（
勉
誠
社
文
庫
、
一
九
九
一
年
六
月
）「
解
説
」
参
照
。
⒃
『
弘
綱
年
譜
』
に
よ
る
。
高
倉
一
紀
編
『
佐
々
木
弘
綱
年
譜
〈
上
〉
│
幕
末
・
維
新
期
歌
学
派
国
学
者
の
日
記
│
』（
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
、
一
九
九
八
年
三
月
）
参
照
。
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
三
三
⒄も
ち
ろ
ん
宣
長
も
「
伊
勢
の
方
言
」
を
常
用
言
語
と
し
、
京
へ
の
留
学
経
験
が
あ
っ
た
の
で
、
方
言
同
士
が
通
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
認
識
し
て
お
り
、「
俗
言
は
、
か
の
国
こ
の
里
と
、
こ
と
な
る
こ
と
お
ほ
き
」
と
『
古
今
集
遠
鏡
』「
例
言
」
に
記
し
て
い
る
。
宣
長
が
京
言
葉
を
訳
語
に
用
い
た
背
景
に
は
、
時
間
の
隔
た
り
は
あ
る
が
場
所
の
隔
た
り
が
な
い
京
の
言
葉
が
最
適
で
あ
る
と
考
え
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
⒅
安
田
敏
朗
『「
国
語
」
と
「
方
言
」
の
あ
い
だ
│
言
語
構
築
の
政
治
学
』（
人
文
書
院
、
一
九
九
九
年
五
月
）
参
照
。
⒆
釈
超
空
（
折
口
信
夫
）
は
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』（
改
造
社
、
一
九
二
五
年
五
月
）「
こ
の
集
の
す
ゑ
に
」
の
中
で
、
歌
に
句
読
点
を
打
つ
こ
と
の
意
義
を
読
解
の
便
宜
以
外
の
要
素
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
⒇
『
新
古
今
和
歌
集
遠
鏡
』（
博
文
館
、
一
九
一
〇
年
二
月
）「
序
」
参
照
。
【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
一
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
本
居
宣
長
の
国
学
の
受
容
と
国
文
学
の
成
立
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
た
な
か
こ
う
じ
・
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
教
授
）
俗
語
訳
成
立
史
（
下
）
三
四
